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西 日 本大会， 1990， 9 ， 松山.
12) 荒川 良， 渡辺 護， 岡沢孝雄， 上村 清 : 樹
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第 1 回 日 本生体防御学会集会， 1990， 7 ， 東京.
7) 山本克弥， 田沢賢次， 山 下 巌， 黒木嘉人， 森
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7 ， 東京.
8) Sakamoto k.， Yamamoto k .  and Konishi k . : 
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9) 河合幸一郎， 坂本憲市， 小西健一 : ュ ス リ カ ・
ア レ ル ギ ー に 関 す る 基礎的研究 ( X II ) 幼虫 Hb の
共通抗原性 に つ い て . 第40回 日 本 ア レ ル ギ ー学会
総会， 1990， 11， 長崎.
10) 松野正知， 尾上洋一， 高野雅子， 菅原 昌子， 足
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ア レ ル ギ ー学会総会， 1990， 11， 長崎.
11)  モ ハ マ ド ・ ハ ッ タ ， 島 田 薫， 坂本憲市， 河合
幸 一 郎， 山 本 克 弥， 森 永 秀 夫， 小 西 健 一 : Eu­
bacterium lentum (TYH-11) の 抗種蕩活性 に つ
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細菌学会 中部支部総会， 1990， 11 ， 名 古屋.
12) 島田 薫， 山 本克弥， 坂本憲市， 大門良夫， 田
沢賢次， 藤巻雅夫， 小西健一 : 消化器外科症例の
MRSA 感染症 に つ い て . 第27回 日 本細菌学会 中部
支部総会， 1990， 11， 名 古屋.
13) 河合幸一郎， 坂本憲市， 小西健一 : ユ ス リ カ .
ア レ ル ギ ー に 関 す る 基礎的研究 ( X III) 幼虫種間
共通 Hb の検索. 第27回 日 本細 菌学会 中 部支部総
会， 1990， 11， 名 古屋.
14) 森永秀夫， 田沢賢次， 坂本憲市， 勝 山 新弥， 山
本克弥， 岡本政広， 笠木徳三， 小西健一， 藤巻雅
夫 : OK-432-MCT エ マ ル ジ ョ ン お よ び ク レ ス チ
ン (PSK) の 経 口 投与 に よ る 肝転移抑制効果. 第
45回 日 本大 腸虹門病学会総会， 1990， 11 ， 東京.
15) 森永秀夫， 田 沢賢次， 坂本憲市， 勝 山 新弥， 山
本克弥， 岡本政広， 笠木徳三， 小西健一， 藤巻雅
夫 : OK-432-MCT エ マ ル ジ ョ ン お よ び ク レ ス チ
ン (PSK) の経 口 投与 に よ る 肝転移抑制効果. 第
3 回 JBRM 学会学術集会総会. 1990， 12， 横浜.
16) 島田 薫， 山本克弥， 大門良男 : MRSA 感染症
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葉.
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